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 Abstract 
This article focuses on the comparison of morpheme in Arabic and Indonesian language by contractive 
approach. This research discusses the description of morpheme in both the arabic and Indonesian language; 
analyzes the similarities and differences between morphemes in arabic and Indonesian Language; and also 
prediction of problem arises in learning Arabic language especially in learning morpheme based on the 
similarities and differences on those languages. As an example,  based on its existence in speech, there is al- 
khali morpheme in arabic language such as …….(tulisan arab) contains dhamir (tulisan arab), while in 
Indonesian morpheme,  the morpheme is not found here. This case will cause students get difficulties in 
learning Arabic language 
Keywords:Morpheme, Arabic language,Indonesian language and contractive analisis 
 
Abstrak 
Penelitian dalam artikel ini memfokuskan pada perbandingan morfem dalam bahasa Arab dan bahasa 
Indonesia dengan pendekatan analisis kontrastif. Penelitian ini membahas tentang deskripsi dari morfem baik 
dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, mencari sisi persamaan dan perbedaan antara morfem dalam 
bahasa Arab dan bahasa Indonesia, serta prediksi masalah yang muncul dalam pembelajaran bahasa Arab 
khususnya dalam pembelajaran morfem dengan berdasarkan pada persamaan dan perbedaan morfem dalam 
dua bahasa tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan keberadaannya dalam tuturan, dalam bahasa Arab ada 
jenis morfem al-khali (morfem kosong) seperti lafazh  َبَرَض yang di dalamnya menyimpan dhamir  َىُه , 
sedangkan dalam bahasa Indonesia morfem tersebut tidak ditemukan. Hal ini akan menyebabkan siswa 
mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab.. 
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اللغة مهمة جدا في حياة الناس 
لأنها تساعدىم وتسهلهم لاعتبار عن 
في أفكارىم. كانت اللغة في العالم  أغراضهم 
كثتَة وىي مختلفة. ولتطبيق اللغة وتحقيقها 
نحتاج إلى العلم لأننا نعرف كيف نصل  
اللغة الجيدة على الآخر بالعلم وبو نعرف 
اللغة الدختلفة في العالم. العلم الذي يتخذ 
م للغة. واالغة اللغة موضوعا لو يسمى بعل
التي درسها علم اللغة ليست الفرنسية، أو 
الإنجليزية، أو العربية، ليست لغة معينة من 
اللغات، إنما ىي اللغة التي تظهر وتتحق في 
أشكال لغات كثتَة ولذجات متعددة، وصور 
 2مختلفة من صور الكلام الإنساني.
وقد قسم اللغويون المحدثون علم 
شعبتتُ أساسيتتُ  )scitsiugniL(اللغة 
وخصوا كل واحدة بفروع وعلوم. فقد 
جعلوا القسم الأول لدا يطلق عليو علم اللغة 
النظري أوما ىو معروف بعلم اللغة العام 
 3وجعلوا القسم الثاني لعلم اللغة التطبيقي.
علم اللغة النظري ىو لرال بحث 
اللغة لتناول القواعد التي تجري في اللغة 
                                                          
(بٌروت: علم اللغة: مقدمة للقارئ العربً محمود السعران،  ا2
 .50-49، ص. دار النهضة العربٌة)
3
(  فً علم اللغة التقابلً: دراسات نظرٌة البدراوي زهران،  
 ..4-2)، ص. 2558القاهرة: دار الآفاق العربٌة، 
بحث علم اللغة النظري الإنسانية عاما. ي
في علم الأصوات و علم الصرف وعلم 
النحو وعلم اللغة التاريخي وعلم الدلالة. أما 
علم اللغة التطبيقي ىو العلم الذي يتعرف 
ويتبحث ويعرض حل للمشكلات الدتعلقة 
باللغة في ىذه الحياة. ويشمل ىذا المجال 
علم اللغة النفسي وعلم اللغة الاجتماعي 
 4ة الجغرافي وعلم اللغة التعليمي.وعلم اللغ
القواعد يتكون من علمتُ هما علم 
النحو وعلم الصرف. يقول ابن جتٍ أن 
النحو ىو انتحاء سمت كلام العرب في 
تصرفو من إعراب وغتَه كالتثنية والجمع 
والتحقتَ والتكبتَ والإضافة والنسب 
والتًكيب وغتَ ذلك ليلحق من ليس من 
ىلها في الفصاحة فينطق أىل اللغة العربية بأ
بها وإن لم يكن منهم وإن شذ بعضهم عنها 
وأما الصرف فموضوعو ضبط  5رد بو إليها.
القواعد الدتصلة بأوزان الكلمات العربية 
واشتقاقها  وتصرفها وتغتَ أبنيتها بتغتَ الدعتٌ 
ومايتصل بذلك من البحوث التي يطلق 
                                                          
(بامٌكاسان: الجامعة علم اللغة العام أحمد غزلً سلٌم،  أ4
 .6-9)، ص. 0058الإسلامٌة الحكومٌة بامٌكاسان، 
(مصر: دار المعارف،  دراسات فً علم اللغةكمال محمد بشز، 5
 .088)، ص. 6240
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الفرنجة على مثلها اسم "الدورفولوجيا 
 6ليمية" أي "علم البنية التعليمي".التع
الصرف ىو علم يهتم بصياغة 
الكلمة العربية وأحوالذا التي ليست إرابا 
ولابناء. موضوع ىذا العلم ىو الدفردات 
العربية من حيث كيفية صياغتها لإفادة 
الدعاني، ومن حيث الأحوال التي تطرأ عليها 
من صحة وإعلال ونحوهما. والدراد بالدفردات 
عربية التي يتناولذا علم الصرف نوعان فقط ال
في  7هما: الاسم الدعرب والفعل الدتصرف.
ىذا البحث أحاول لدقارنة الدورفيم في اللغة 
العربية واللغة الإندونيسية. والدورفيم ىو أحد 
 من الدوضوعات في علم الصرف. 
عندما تطرق النحاة العرب القدامي 
النحوية  إلى دراسة الكلم في مقدمات كتبهم
يلاحظ في دراستهم أن ىناك إشارة إلى ما 
يعرف اليوم بالدورفيم قبل ظهور علم اللغة 
الحديث، وكانوا يطلقون عليو مصطلح 
"الكلمة". والناظر في كتبهم يجد في ىذه 
الحقيقة على الرغم من أن دراستهم تلك  
كان الغرض منها إثبات أن الكلام العربي 
 8الحرف.لايخرج عن الاسم والفعل و 
                                                          
(القاهرة: دار نهضة  علم اللغةعلً عبد الواحد وافً، 6
 .26مصرللطبع والنشر)، ص. 
  
مدخل إلى العربٌة وأدبها: للجامعٌٌن عٌر محمد أسعد النادري، 7
 .4)، ص. 2558: المكتبة العصرٌة، (بٌروت المتخصصٌن
مورفٌمات اللغة العربٌة: خالد عثمان ٌوسف وزكرٌا عمر، 8
، 0058، سبتمبر ترتٌبها وتنظٌمها فً الدرس اللغوي العربً
 .82ص. 
في الواقع أن تدريس اللغة العربية لم 
ينجح نجاحا باىرا كما قرره كثتَ من 
الباحثتُ، فإنو كما ذكره مثتٌ مازال تقابلو 
مشكلات كثتَة. فلا شك أن مستويات 
الطلبة الإندونيسيتُ متباينة إلى حد كبتَ، 
فبعضهم يتمتع بشيء من الطلاقة في 
ا طيبا المحادثة والبعض الآخر ملم إلدام
قد وجدت الباحثة  9بالنحو والقواعد.
الدشكلات الكثتَة عندما نتعلم اللغة 
الأجنبية (اللغة العربية) من ناحية الدورفيم في 
اللغة العربية واللغة الإندونيسية يعتٍ لذما 
الإختلاف والتشابو. بوجود الاختلاف 
يدكن للطلاب أحيانا أن يواجو الصعوبات 
ذلك بالتشابو في اللغة في عملية التعليم، وك
الأم واللغة العربية يواجو الطلاب السهلات 
في تعليمهم. والدشكلة الأخرى ىي كثتَ من 
الطلبة لم يعرف ولم يفهم مصطلح مورفيم في 
اللغة الأجنبية (اللغة العربية) حتى تلك 
الدشكلة تسبب الطلبة متحتَين في تعليم 
 تلك الدادة.
لماء أن العكما قد عرفت الباحثة 
القديم والعلماء الحديث يختلفان في تعريف 
الدورفيم وكذلك في تقسيمو. أما الدورفيم عند 
العلماء القديم يسمى بالكلم لأن الكلمة 
أصغر وحدات الصرفية في الكلام ويشمل 
                                                          
تطوٌر منهج تعلٌم اللغة العربٌة وتطبٌقه أورٌل بحر الدٌن، 9
)، 5058، sserP ikilaM NIU(مالانق:  على مهارة الكتابة
  .00ص. 
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الكلام ثلاث كلمات وىي الاسم والفعل 
والحرف. والعلماء الحديث يتفق أن الدورفيم 
يختلف مع الكلم.  يسمى بالدورفيم وىذا
ولذلك ىذا الفرق يسبب تزويد الصعوبات 
 للطلاب في تعليمو.
ولذلك اختارت الباحثة موضوع 
"الدورفيم في اللغة العربية واللغة الإندونيسية 
(دراسة تحليلية تقابلية)" لأن الباحثة قد 
وجدت الخصائص فيو و الدشكلات في 
تعلمو. بعد ما سألت الباحثة أصدقائها 
وبعض الطلاب الجامعي في قسم تعليم اللغة 
مون العربية تعرف أنهم لا يفهمون و لا  يعل
عن الدورفيم في اللغة العربية. ىم يعلمون أن 
الكلمة ىي أصغر وحدة صرفية الدالة على 
معتٌ. وفي الحقيقة أن أصغر وحدة صرفية 
ذات معتٌ و لا يدكن تقسيمها إلى أجزاء 
أصغر مرة أخرى يسمى بالدورفيم. ولذلك، 
الدورفيم ليست في اللغة الإندونيسية واللغة 
كن الدورفيم في اللغة الإنجليزية فحسب، ول
العربية أيضا. وىناك يدكن لنا أن نعرف 
أوجو الشبو والاختلاف الدورفيم في اللغة 
العربية واللغة الإندونيسية حتى يستطيع أن 






الدورفيم ىو أصفر وحدة صرفية تحمل معتٌ في 
 01}ayas{خطاب اللغة نحو 
الدورفيم ىو أصغر وحدة صرفية في بنية 
 11الكلمة تحمل معتٌ نحو [أَنا]
 من‌حيث‌المورفيم‌والألومورف .2
 اللغة‌العربية الإندونيسيةاللغة‌
مورفيم ىو شيء لررد لأنو في الفكرة نحو 
في حتُ أن الظاىر الدوجود في  .}-reb{
الكلام ىو ألومورف. إذن ألومورف ىو وجود 
على } -reb{مورفيم حقيقي من الدورفيم. مثل 
الدورفيم ىو الصيغة المجردة التي ىي جزء من 
النظام اللغوي نحو [ِإَلى]. و الألومورف ىو 
أشكال مختلفة للمورفيم في الكلام الدنطوق. 
فمثلا مورفيم [ِإَلى] لو أشكال مختلفة في 
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ثلاثة أشكال مختلفة من الألومورفات، وىي 
 21.-lebو  ،-eb، -reb
(ِإَلى َمْدَرَسِتيْ)، أثناء العملية الكلامية وىي 




الدورفيم الحر ىو الذي يدكن أن  .1
يوجد بمفرده كوحدة مستقلة في 
 .ayaSاللغة. نحو: [أَنا] 
الدورفيم الدقيد ىو الذي يظهر مع  .2
مورفيم آخر أثناء العملية 
 الكلامية، نحو [ي] في (َيْكُتُب).
 )،sabeB mefroM(الدورفيم الحر  .1
ىو الدورفيم دون اشتًاكو مع مورفيم 
أخر يدكن استخدامو مباشرة في 
 }.ayas{الكلام. نحو 
 mefroM(الدورفيم الدقيد  .2
ىو الدورفيم ينبغي أولا  )،takireT
أن يجتمع بالدورفيم الأخر ليمكن 
 }-em{استخدامو في الكلام. نحو 
 .silunemفي كلمة 
 تقسيم‌المورفيم‌المقيدمن‌وجو‌ .ب‌
‌اللغة‌الإندونيسية‌اللغة‌العربية
الدورفيم الزائد ىو ذاك الصوت  .1
الذي يأتي مصاحبا للفظة ما. 
والدورفيم الزائد قد يكون سابقا 
لصيغة ما، ويسمى بالدورفيم 
، emehproM sexiferPالسابق 
 )kl( aiDــــــــــــ] في (َيْكُتب ُ[يمثل 
وقد يكون  )،silunem gnades
 mefroM(الدورفيم الدلحقات  .1
ىو الدورفيم لايدكن أن ) skifA
يكون أساسا، بل تشكيلا. مثلا 
 }.na-ep{و  }،nak-}، {em{
 eerf imesالدورفيم شبو الحر  .2
ىو الأشكال لاتزال emehprom
لذا الحرية، مثل الأشكال التي 
تشمل أحرف الجر و أحرف 
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لاحقا بصيغة ما ويسمى بالدورفيم 
مثل mehproM xiffuSاللاحق 
 )kl( aiD[ت] في (َكتَـَبت ْ
وقد يكون  )، silunem hadus
حشوا مثل الألف في (َكاِتٌب 
 ).silunep
الدورفيم الأدوي وىو كثتَ جدا في  .2
اللغة العربية، وقد يكون حرف 
، أو حرف  -ekجر مثل: [ِإَلى]
أو حرف ،  akij]جزم، مثل: [ِإن ْ
أو حرف  ، nadعطف مثل: [َو]
نصب، مثل: [أَْن] 
مع فعل الدضارع،  kutnu,awhab
أو حرف نصب مثل: [إن] مع 
الأسماء، أو حرف نفي نحو: 
أو أداة استفهام ،  kadit[َما]
أو أداة  ،anamiradمثل: [ِمْن] 
 تعريف [َأْل].
الدورفيم اليتيم "ىو الذي لايحدث  .3
ة إلا مرة واحدة، في اللغة العربي
وفي موقع واحد لايتكرر". وحدد 
الذي  adapekبأنو مورفيم [ِإياا ]
يشكل الدقطع الأول، أي السابقة 
الأولى مع الضمائر الدتصلة لتكونا 
معا ضمائر النصب الدنفصلة؛ 
 ،)ukadapek(ِإياا َي 
،  )aynadapek(وِإياا ه ُ
 ... الخ. )umadapek(وِإياا ك َ
، adap، irad، ekالعطف مثل 
 .uataو  ،ualak، nad
 euqinuالدورفيم الفريد  .3
ىو الأشكال لذا قدرة emehprom
أكثر إلزاميا من أشكال أخرى، 
فلأن تظهر في بعض الأزؤاج الدعينة 
فحسب. على سبيل الدثال 
 uacakالتي تظهر في كلمة ualab
 .ualab
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علامة  الدورفيم الظاىر ىو الذي لو
 ظاىرة في الكلام مثل َزْيٌد.
ىو  )dujuw mefrom(الدورفيم الظاىر 
 .diazالدورفيم وجوده ظاىر نحو 
 من‌وجو‌خصائص‌الدلالي .د‌
‌اللغة‌الإندونيسية‌اللغة‌العربية
مورفيم معجمي: ىو الدعتٌ الذي تمثلو 
حروف الجذر (الحروف الأصول) مثل 
 [َذَىَب].
 )lakiskeL mefroM(مورفيم معجمي 
ىو مورفيم لو معتٌ مباشرة ومعناه يدكن 
 }.igrep{أن ينظر في الدعجم، مثل 
 من‌وجو‌فونيم‌يشكلو .ه‌
كان الدورفيم في اللغة العربية واللغة الإندونيسية عنصرا صوتيا (الدورفيم الصوتي). 
وىذا العنصر الصوتي قد يكون: صوتا واحدا، أومقطعا، أوعدة مقاطع. ندرت من 
َضَرَب" و "َضَرَبْت" و "َيْضِرُب" و "َيْضرِبُون" و "ِاْضِرْب" و "ِاْضِربيْ" و قولنا "
"َضاِرٌب" و "َضارِبٌَة" و "َضارِبُـْوَن" و "َضَواِرٌب" (أو َضارَباٌت) الخ، ندرك من ىذه 
الكلمات جميعا أنها متصلة بمعتٌ الضرب فثمة عنصر مشتًك بينها ىو ض ر ب. 
وىو الدورفيم شكلتو  ،latnemgesاللغة الإندونيسة بمورفيم يسمى ىذا الدورفيم في 
التي تتكون من  "lukumem"ويدكن أن يكون أجزاء. مثل latnemgesفونيمات 
 /.l/، /u/، /k/، /u، /m/، //e/، /m/صوت 
 من‌وجو‌ممكنو‌ليكون‌أساسيا‌في‌تشكيل‌الكلمة .و‌
‌اللغة‌الإندونيسية‌اللغة‌العربية
 [َأَكَل].الدورفيم الجذري نحو  .1
الدورفيم الزائد نحو [ي] في   .2
كلمة َيْكُتُب و[ال] في 
 اْلِكَتاُب.
 
 )rasaD mefroM(الدورفيم الأساسي .1
 }.nakamنحو مورفيم { ،
  )skifA mefroM(الدورفيم الدلحقات .2
 }.na-ep{و }، nak-}، {em{نحو 
  224
 من‌وجو‌الملحقات .ز‌
الباب الثالث كما قد ذكرت الباحثة في 
أن الدورفيم الدقيد في اللغة العربية واللغة 
الإندونيسية يدكن أن يتكون من 
الدلحقات، فيسمى بمورفيم الزائد أو الدورفيم 
الدلحقات. وىو ذاك الصوت الذي يأتي 
مصاحبا للفظة ما أي الدورفيم لايدكن أن 
يكون أساسا بل تشكيلا. وكذلك في اللغة 
دونيسية ىناك تشابو في العربية واللغة الإن
تقسيم الدورفيم الزائد أو الدلحقات وفقا 
 موضعو كما يلي.
ىـــو الـــذي يلتصـــق بأول  الدـــورفيم الســـابق .1
نحـــــو  الســـــاق (الجـــــزء الـــــرئيس في الكلمـــــة)،
في  }-em{ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ] في (َيْكُت ـــــــــــــــــــــــــُب) و [ي
 ).silunem(
ىــو الدــورفيم الــذي يُقحــم  الدــورفيم الحشــو .2
-me-{نحــو [َكاتـِـٌب] و  في وســط الكلمــة،
 ).gnubmeleg(في } 
ىــو الــذي يلتصــق  خــر الدــورفيم اللاحــق  .3
الســـاق، ىـــو الـــذي يلتصـــق  خـــر الســـاق، 





العربية كان علماء الدورفولوجي في اللغة 
يديزون الدورفيم بوضعو بتُ قوستُ بهذا 
الشكل [ال]، ويديزون الألومورف بوضعو 
بتُ قوستُ بهذا الشكل {ال}. أما في 
اللغة الإندونيسية يديز الدورفيم والألومورف 




قد وجدت الباحثة أن الدورفيم الحر في اللغـة 
العربي ـــــة ل ـــــيس مـــــن الدـــــورفيم الجـــــذور ال ـــــتي لم 
تتصــــــــل بســــــــوابق ولا لواحــــــــق و لاأحشــــــــاء 
فحسب، مثل: [َرُجـٌل]. ولكـن ىنـاك أنـواع 
الدـــــورفيم الحـــــر. ويدكـــــن لنـــــا أن ننظـــــر تل ـــــك 
الدـورفيم الضـمتَ: وىـو  )1الأنـواع كمـا يلـي. 
ضــــــــمائر الرفــــــــع الدنفصــــــــلة [أَنا]، [أَن ـْـــــــَت]، 
الدــورفيم الأدوي: وىــو أداة النفــي ) 2]؛ [ُىــو َ
الأعــــــــلام ) 3]؛ [َلا] و أداة الإجابـــــــة [نَـَعــــــــم ْ
أسمــاء الأفــال ) 4]؛ الأعجميـة، نحــو [ِإبْـ ــرَاِىْيم ُ
أسماء الأصوات مثل [طَـْق]. )5]؛ مثل [ُأف ٌ
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 كثتَة، وىي:
فمثلا الجذر الدورفيم الجذري.  .1
 [ض.ر.ب]
مورفيم الدغايرة. وىذا الدورفيم يشمل  .2
الصائتة مثل في تبادل الأصوات 
جمع كلمة "َرُجٌل" نقول "رَِجاٌل" و 
الدقابلة بتُ الدبتٍ للمعلوم والدبتٍ 
 للمجهول مثل َضَرَب (ُضِرَب).
، مثل في الجملة لمورفيم ‌الإعرابيا .3
"َجاَء اْلُمْسِلُمْوَن ِمَن اْلَمْسِجِد" 
تدل على أن "ُمْسِلُمْوَن" الاسم في 
 حالة رفع.
 نحو [َرُجٌل]. مورفيم التنوين .4
 aidالدورفيم الضمتَي نحو: [ُىَو] .5
و [َت] في ،  ikal-ikal
و )، silunem )kl( umakَكرَْثد َ(
 ayntahilem ayasَرأَ َْرُهُ [ُه] في (
 ونحو ذلك.)  )kl(
الدوفيم الصفري نحو الضمتَ [ُىَو]  .6
 ikal-ikal aiDفي الفعل (َحَضَر 
 41).gnatad hadus
 الإندونيسية كما يلي.
الدورفيم الجذري، بعض الأشكال  .1
 acab،luag، itneh، gnaujمثلا 
و  .ruabو  ،gnadnet، silut، 
الأشكال كما ذكرت عادة يسمى 
 .lairogetakarpبشكل 
على سبيل  )،akitilk(كليتيكا  .2
في اللغة  -halالدثال كليتيكا 
الإندونيسية، موقفها في جملة 
 gnatad naka gnay halhayA
 ،hayAيدكن فصلها عن كلمة 
على سبيل الدثال أصبح 
 naka gnay halumhayA
 .gnatad
، alisusaفي  aنحو  ،meskelorP .3
في  okو ،asahabiwdفي  iwd
يدرج أيضا على مورفيم  ،tolipok
 51الدقيد.
 من‌وجو‌تقسيم‌المورفيم‌المقيد‌وفقا‌للمعنى .ج‌
العربية لاينقسم وفقا شكلو فحسب، ولكن كان الدورفيم الدقيد في اللغة 
 ينقسم أيضا وفقا للمعتٌ إلى خمسة أقسام وىي:
                                                          
  .99-09ص.  )1102(،مورفٌمات اللغة العربٌة: ترتٌبها وتنظٌمها فً الدرس اللغوي العربًخالد عثمان ٌوسف وزكرٌا عمر، 41
51
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و  )Ɵمــــورفيم العــــدد، مثــــل: "ُمْســــِلٌم" تــــدل علــــى معــــتٌ مفــــرد مــــذكر (العــــدد:  .1
 "ُمْسِلَماٌت" تدل على معتٌ جمع مؤنث (العدد "ات").
و "َكتَـ ــ َْ َ"  )Ɵمـورفيم الجــنس، مثـل: "ُمْســِلٌم" تــدل علـى معــتٌ مـذكر (الجــنس :  .2
 تدل على معتٌ جمع مؤنث ( الجنس: "ن").
مــــورفيم الشـــــخص، مثـــــل: "َكتَـْبـــــُت"   تـــــدل علــــى معـــــتٌ مفـــــرد مـــــذكر مخاطـــــب  .3
(الشـــخص "ت") و "َيْكُت ـــُب" تـــدل علـــى معـــتٌ مفـــرد مـــذكر غائـــب (الشـــخض 
 "ي").
 مورفيم الزمن، مثل: "َأْكُتُب" تدل على معتٌ حاضر (الزمن: "أ"َ). .4
 61بعد، مثل: "َىَذا" تدل على إشارة للقريب.مورفيم القرب وال .5
 وتلك الأنواع لاتوجد في اللغة الإندونيسية.
 من‌وجو‌وجوده‌في‌الكلام .د‌
‌اللغة‌الإندونيسية‌اللغة‌العربية
/ الدـــــــورفيم الصـــــــفري / Øالدـــــــورفيم الخـــــــا  
، نحـــو ُمْســـِلٌم الـــذي يـــدل الدـــورفيم الســـالب
 71على معتٌ تذكتَ وإفراد.




الدـــــــورفيم الاشـــــــتقاقي أو الدـــــــورفيم الصـــــــيغة، 
مث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل: التعدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: َأْخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرََج 
 81.)nakraulegneM(
 skifaالدورفيم التًكيبي يشمل الدورفيم 
 }.-ret}، و {ek}، {-rebيثم {
‌
‌
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 من‌وجو‌فونيم‌يشكلو .و‌
ينقسم إلى قسمتُ وهما مونوفونيمك latnemgesفي اللغة الإندونيسية مورفيم 
ىو مورفيم الذي يتكون من صوت  simenofonomوبوليفونيمك.مونوفونيمك 
أما  .laroma} في -aو {akitememفي  }i-{واحد، على سبيل الدثال 
ىو الدورفيم الذي يتكون من أكثر من صوت واحد، simenofilopبوليفونيمك 
تتكون من ستة أصوات. وذلك الدصطلح لايوجد  }talekoc{على سبيل الدثال 
 في اللغة الإندونسية.
 من‌وجو‌المورفيم‌المتقطع .ز‌
. skifnokفي اللغة العربية واللغة الإندونيسية وجدت الباحثة الدورفيم الدتقطع أو 
تلاف. في اللغة الإندونيسية ىو الدلحقات التي تتكون ولكن في ذلك الدورفيم اخ
في } na-ep{من عنصرين ويضع أمام شكل الأساسي ووراءه في وقت واحد نحو 
. إما في اللغة العربية كان الدورفيم الدتقطع لا يضع في أول الحذر )narutarep(
و همزة وأخره فحسب نحو اِفْـَعَلا بل يدكن أن يضع أيضا في أول الحذر ووسطو نح
والتاء في اِفْـتَـَعَل، وفي وسط الحذر وأخره نحو فَاَعُلْوا، و كذلك في أول الحذر 
 ووسطو وأخره نحو تَـَفاَعَلا.
 من‌وجو‌نوع‌الملحقات .ح‌
‌اللغة‌الإندونيسية‌اللغة‌العربية
لايوجد ىذه الأقسام 
‌في اللغة العربية.
 ومن أنواع الدورفيم الدلحقات الأخرى:
أو  )gnubag isanibmok( gnubag nahubmI .1
، i-em، nak-emتلك الكلمات ىي  .skifolk
، nak-reb، i-repmem، nak-repmem، repmem
-ret، i-repid، nak-repid، -repid، i-id، nak-id
 .i-repet، nak-repet، rep-ret، i-ret، nak
يصبح otos، ipognيصبح  ipokمثل  ،skiflumiS .2
، tubegnيصبح tubek، etaynيصبح  etas، otoyn
 .tibaynيصبح  tibas
 aisenodniفي  -o–و -n-skifretniمثل  ،skifretnI .3
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وفقا أصلها في اللغة 
 العربية.
أما الدلحقات وفقا أصلها في اللغة الإندونيسية تنقسم إلى 
 قسمتُ:
، -Nem، مثل )ilsA skifA(الدلحقات الأصلية  .1
 .nak-، l-، -re-، -me-، -le-، -ret، -reb
-مثل  )napareS skifA(الدلحقات الامتصاصة  .2
 وغتَ ذلك. ،isasi-، emsi-، naw-، nam
لايوجد تقسيم 
الدورفيم الدلحقات 
على أساس الانتاجية 
في تشكيل الكلمات 
الجديدة في اللغة 
 العربية
تقسيم الدورفيم الدلحقات في اللغة الإندونيسية على أساس 
 الانتاجية في تشكيل كلمات جديدة إلى:
يدكن أن يشكل } na-ek{مثل  ،xiffa evitcudorP .1
، naarethajesek، naulalretekكلمات جديدة: 
 ، وىلم جرا.naatrestukiek، nalidaek
 hisakekفي كلمة -ekمثل ، xiffa evitcudorpnU .2
 ووظائفها التفريق." ...id gnayبمعتٌ "
 من‌وجو‌تكاملو .ط‌
‌اللغة‌الإندونيسية‌اللغة‌العربية
لايوجــــد تقســــيم الدــــورفيم مــــن 
 وجو تكاملو في اللغة العربية
) hutu mefroM(الدورفيم الدتكامل شكليا  .1
}، tual}، {licek}، {isruk}، {ajemيثم {
}، itneh}، {-reb}، {-ret}، {lisnep{
 وغتَ ذلك. }،gnauj{
وىو   )،igabreT mefroM(الدورفيم الدقسم  .2
-rep ، و na-ek، na-ep(يثم  skifnokكل 
 ).na
من ‌وجو ‌الإفصاح ‌يجمع ‌مع‌ .ي‌
 المورفيمات‌الأخرى
من وجو الإفصاح يجمع مع الدورفيمات 
الأخرى ينقسم الدورفيم في اللغة 
الدفتوح والدورفيم الإندونيسية إلى الدورفيم 
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 mefroM(الدغلق. الدورفيم الدفتوح
ىو مورفيم يدكن أن يجمع   )akubreT
مع مورفيم أخر، على سبيل الدثال 
}، i-id{يجمع مع مورفيم  }hadus{
بحيث يصبح } na-ek}، {i-Nem{
، و ihaduynem، ihadusid
 mefroM(الدورفيم الدغلق. nahadusek
أن يجمع  ىو مورفيم لايدكن  )pututreT
مع مورفيم أخر، على سبيل الدثال 
 91.}takgnot}، {muraj}، {halet{
 وىذا التقسيم لايوجد في اللغة العربية.
التنبؤ‌المشكلات‌التي‌تنشأ‌عند‌تعليم‌ .1
 المورفيم‌في‌اللغة‌العربية
تتنبؤ الباحثة الدشكلات عند تعليم 
الدورفيم في اللغة العربية من ناحيتتُ، وهما 
من ناحية التشابو والاختلاف. وجدت 
الباحثة التشابو في تعريف الدورفيم 
والألومورف وتقسيم الدورفيم. ومن ذلك 
التشابو، يشعرون الطلاب الإندونيسي 
التسهيلات عند تعليم الدورفيم في اللغة 
ية. أما التنبؤ الدشكلات في اللغة العربية العرب
من ناحية الاختلاف ىو من وجو علامة 
الدورفيم والألومورف، وتقسيم الدورفيم إما من 
وجو تقسيم الدورفيم الحر، ومن وجو تقسيم 
الدورفيم الدقيد وفقا شكلو، ومن وجو تقسيم 
                                                          
91
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الدورفيم الدقيد وفقا للمعتٌ، ومن وجو وجوده 
وجو خصائص الدلا ،  في الكلام، ومن
ومن وجو الدورفيم الدتقطع، ومن وجو تقسيم 
الدورفيم الدلحقات وفقا موضعو وأصلو وعلى 
أساس الانتاجية في تشكيل الكلمات 
الجديدة، ومن وجو تكاملو، ومن وجو 
الإفصاح يجمع مع الدورفيمات الأخرى. 
على أساس ىذه الدشكلات يدكن التنبؤ 
هها الطلاب كبتَة بأن الصعوبات التي يواج
جدا. وذلك لأنو بعد ما تقارن الباحثة 
الدورفيم في اللغة العربية والدورفيم في اللغة 
الإندونيسية بحيث يطلب وجوه التشابو 
والاختلاف بينهما يدكن أن يستنتج أن 
الاختلافات ىي أكبر من التشابو بينهما. 
وكما قد عرفنا أن أكبر الاختلافات فيسبب 
واجو الصعوبات أكبر في تعليم الطلاب أن ت
الدورفيم. إذ كلما كان الاختلاف كثتَا 
فمشكلات كبتَة، وكذلك إذ كلما كان 
الاختلاف كثتَا، فيكثر الطلاب يجرب 
الأخطأ كثتَا. فلذلك، لابد على الدعلم أن 
يشرح ويركز في تفستَ الدشكلات لأن ىناك 
يسبب الصعوبة للمتعلم عند تعلم اللغة 
 غة الذدف.العربية كل
 الاستنتاجات .ج‌
كان الدورفيم في اللغة العربية ىو 
أصغر وحدة صرفية في بنية الكلمة تحمل 
معتٌ. والدورفيم في اللغة الإندونيسية ىو 
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أصفر وحدة صرفية تحمل معتٌ في خطاب 
اللغة. بتُ الدورفيم في اللغة العربية واللغة 
الإندونيسية التشابو والاختلاف. ووجو 
الدورفيم في اللغة العربية واللغة  التشابو بتُ
الإندونيسية يشمل تعريف الدورفيم، تعريف 
الألومورف، وتقسيم الدورفيم. أما الاختلاف 
بتُ الدورفيم في اللغة العربية واللغة 
الإندونيسية ىو في علامة الدورفيم 
والألومورف (كان الدورفيم في اللغة العربية 
{ }، والألومورف بشكل [ ] بشكل 
واللغويون الإندونيسي يديزون الدورفيم 
، وفي تقسيم الدورفيم {})والألومورف بشكل 
إما من وجو تقسيم الدورفيم الحر، ومن وجو 
تقسيم الدورفيم الدقيد وفقا شكلو، ومن وجو 
تقسيم الدورفيم الدقيد وفقا للمعتٌ، ومن وجو 
وجوده في الكلام، ومن وجو خصائص 
م الدتقطع، ومن الدلا ، ومن وجو الدورفي
وجو تقسيم الدورفيم الدلحقات وفقا موضعو 
وأصلو وعلى أساس الانتاجية في تشكيل 
الكلمات الجديدة، ومن وجو تكاملو، ومن 
وجو الإفصاح يجمع مع الدورفيمات الأخرى. 
على أساس ىذه الاختلافات يدكن التنبؤ 
بأن الصعوبات التي يواجهها الطلاب كبتَة 
ما كان الاختلاف كثتَا، جدا. وكذلك إذ كل
فيكثر الطلاب يجرب الأخطأ كثتَا. فلذلك، 
لابد على الدعلم أن يشرح ويركز في تفستَ 
الدشكلات لأن ىناك يسبب الصعوبة 
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. تايُكاضاٌ: عهى انهغح انعاوأحًذ غسنٍ ضهُى. 
انجايعح الإضلايُح انحكىيُح تايُكاضاٌ, 
 .5102
 .t.t ‖,فٍ عهى انهغح انرقاتهٍ“زهراٌ.  انثذراوٌ,
ذطىَر يُهج ذعهُى انهغح انعرتُح. “انذٍَ, أورَم تحر. 
يالاَج: يطثعح انجايعح يىلاَا يانك 
 .0102” إتراهُى الإضلايُح انحكىيُح,




 .3791” عهى انهغح,“انىاحذ, وافٍ عهٍ عثذ. 
. دار غرَة, دراضاخ فٍ عهى انهغحتشر, كًال محمد. 
 .8991
 :saruT-lA niteluB
 8102 iluJ ,2.oN VIXX .loV - amagA nad ,ayaduB ,artsaS ,harajeS rabmiM
 924
-يفهىو انُظاو انهغىٌ عُذ ذًاو حطاٌ“تىدَح, محمد. 
قراءج فٍ كراتٍ" يُاهج انثحث فٍ انهغح" 
حىنُاخ ” و" انهغح انعرتُح يعُاها ويثُاها.
 .)3102( 10 .on ,انًخثر
أضىاء عهً انذراضاخ انهغىَح َاَف.  nad ,اخري
. انكىَد: انًجهص انىٍَ نهثقافح انعاصرج
 .8102, 0991وانفُىٌ واِداب، 
. انقاهرج: حقىق انررجًح وانُشر انهغحفُذرَص. 
تانعرتُح يحفىظح نهًركس انقىيٍ نهررجًح, 
 .6002
يذخم إنً انعرتُح وأدتها: محمد أضعذ انُادرٌ. 
. تُروخ: ًرخصصٍُنهجايعٍُُ عُر ان
 .8002انًكرثح انعصرَح, 
 .t.t ‖,عهى انهغح“يحًىد, انطعراٌ. 
يىرفًُاخ انهغح انعرتُح “َىضف, خانذ عثًاٌ. 
ذرذُثها وذُظًُها فً انذرش انهغىي 
 .8002” انعرتً,
 
 
